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Este documento presenta diferentes estimaciones de discapacidad y dependencia entre 
la población española de edad (65 y más años). Existe un amplio debate sobre el alcance 
conceptual de uno u otro término; muchos autores no diferencian en sus cálculos un 
concepto de otro, por su proximidad semántica, y a veces por la difícil delimitación 
conceptual, y por ello se han recogido indistintamente las diferentes estimaciones. 
 
La discapacidad es la dificultad para desempeñar papeles y actividades, habituales para 
personas de similar edad y condición sociocultural.  Es la expresión de una limitación 
funcional o cognitiva en un contexto social; es la brecha existente entre las capacidades de 
la persona (condicionadas por su salud) y las demandas del medio, del entorno, es decir, lo 
que exige el medio (físico, laboral, social) para poder desarrollar actividades, papeles o 
tareas sociales. Se vincula más a la función social que a la función orgánica. 
 
En este sentido, no es únicamente un concepto médico, no es ante todo un problema de 
salud, sino más bien social. Esta dificultad o incapacidad obliga a la persona que la padece 
a solicitar ayuda de otra para poder realizar esas actividades cotidianas. En esto consiste la 
dependencia (26. Puga González, M.D.; Abellán García, A. (2004)). 
 
En una primera parte del documento se señalan las estimaciones nacionales que han 
usado las principales fuentes de estudio, indicando a continuación de la tabla sus 
referencias bibliográficas. Se han recogido las principales que utilizan los resultados 
marginales de las encuestas de origen o aquéllas que utilizan los datos originales para 
elaborar otros indicadores más complejos.  
 
En una segunda parte (sección “Otros documentos”) se recoge las referencias 
bibliográficas de otras estimaciones adicionales, que o bien han trasladado resultados 
principales de las fuentes originales, o bien han realizado encuestas ad hoc (limitadas en el 
espacio, generalmente) o han usado otras fuentes sobre los mismos aspectos. 
 
Fecha de referencia: 23 de septiembre de 2008 (versión 11). 
 
Nota importante: el 21/04/2007 se publicó en el BOE el Baremo de valoración de la situación  
de dependencia establecido por la Ley 39/2006. 
 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 








EDDM (1986) INE. Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías.  
ENS MSC - CIS. Encuesta nacional de salud, varios años (1993, 1995, 1997, 2001, 2003) 
EAI (1993) INSERSO. Encuesta sobre apoyo informal a las personas mayores, 1ª fase y 2ª fase (1994) 
Soledad (1998) IMSERSO - CIS. Encuesta sobre soledad de las personas mayores. 
EDDES (1999) IMSERSO - INE - F. ONCE. Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud. 
EAI (2004) IMSERSO. Encuesta sobre apoyo informal 
ECVM (2004) IMSERSO. Encuesta sobre condiciones de vida de las personas mayores. 
 
Diferentes estimaciones de la discapacidad y la dependencia en 
España 
 
AVD: Actividades Básicas de la Vida Diaria 
AIVD: Actividades Instrumentales de la Vida Diaria 
 
 Autores (fecha de publicación) Fuente (año) 












13 grupos de 
discapacidades 
 
Personas de 65 y más años con alguna 
discapacidad.1.093.207 (varones) - 
1.802.200 (mujeres). Población de 6-64 
años: 2.804.837. 5.743.291 personas 
con discapacidad en total 
2 Pérez Díaz, Julio 
(1998) 
EDDM (1986) 1.077.989 6 grupos de 
minusvalías 
Población con minusvalía.380.928 







ENS (1993)  8 AVD y 19 AIVD Porcentaje de personas que necesitan 
ayuda  
4 Morán Aláez, Enrique 
(1999) 







673.573 (varones) - 1.269.800 (mujeres) 
Dependencia grave en todas: 146.575 
(2,6%) 
5 Morán Aláez, Enrique 
(1999) 







Dependencia grave en todas: 0,6 % 
6 Rodríguez Cabrero 
(2000) 
ENS (1993);  
EAI (1993) 
2.038.503 27 AVD y AIVD 
(ENS 1993); 10 
AVD y 7 AIVD 
(EAI 1993). 
Estimación de la población dependiente 
de 65+ en 1992-2010. Separa por 




María Teresa (1995) 
EAI (1993): 1ª 
fase 
 10 AVD Porcentaje de personas que necesitan 
ayuda 
8 INSERSO; CIS 
(1995) 
EAI (1993): 1ª 
fase 
3,4 % (comer) 
hasta 14,2 % 
(ducharse)
10 AVD y 7 AIVD 
para otra 
clasificación 
Porcentaje de personas mayores  según 
sexo y edad 




EAI (1993): 1ª 
fase 
2.263.905 10 AVD y 7 AIVD Dependencia amplia 
10 IMSERSO; CIS; 
Colectivo Ioé (1995) 
EAI (1993): 2ª 
fase 
 13 AVD y AIVD. 
Cuidados 
principales. 
Frecuencia de ayuda para actividades o 
cuidados principales, realizadas por  los 
cuidadores: 28,1 % (comer) a 79,6 % 
(hacer tareas domésticas) 
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1.689.000 Algunas AVD y 
AIVD 
Dependencia considerada de manera 
amplia. 1.500.000 + 189.000 de 
personas que viven en residencias 




ENS (1997) 2.099.884 7 AVD y 15 AIVD Dependencia amplia.  
Dependencia leve: 1.298.316 - 
Dependencia grave: 801.568 
13 Puga  González, 
María Dolores (2002) 
ENS (1997) 1.691.799 8 AVD y 9 AIVD Dependencia leve: 883.950  - 
Dependencia moderada: 567.836  - 
Dependencia grave: 240.013.  
Hay que sumar aproximadamente 
100.000 personas que ocupan plazas en 
residencias 




1.267.953 12 AVD y AIVD Personas dependientes. Cuidados 
informales: 923.977. Cuidados formales: 
343.976 
15 Casado Marín, David; 
López i Casasnovas, 
Guillem (2001) 
Soledad (1998) 1.300.000 3 AVD y 9 AIVD Dependientes en AVDs y AIVDs: 13,4%. 
Dependientes sólo en AIVDs: 20,8%. 












1.691.799 8 AVD y 9 AIVD   





14,1 % - 22,5 % 12 AVD y AIVD  
19 Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales. 
IMSERSO (2000) 




IMSERSO 1999.  
319.571 Certificado de 
minusvalía 
Población con minusvalía. Total de la 
población con minusvalía: 1.255.798 
20 Instituto Nacional de 
Estadística (2002) 
EDDES (1999) 2.072.652 36 
discapacidades 
clasificadas en 10 
grupos. 
733.809 (varones) - 1.338.843 (mujeres). 
Total 6 y más años: 3.478.645, de los 
que 1.448.249 son varones y 2.030.396 




Instituto Nacional de 
Estadística (2002) 
EDDES (1999) 1.464.815 13 AVD según el 
máximo grado de 
severidad 
 
21 Instituto Nacional de 
Estadística (2005) 
EDDES (1999) 2.072.652 36 
discapacidades 
clasificadas en 10 
grupos. 
733.809 (varones) - 1.338.843 (mujeres). 
Total 6 y más años: 3.478.645, de los 
que 1.448.249 son varones y 2.030.396 
son mujeres. Niños 0-5 años con 
discapadidad: 49.577 
22 Jiménez Lara, 
Antonio (2003) 
EDDES (1999) 2.072.652 36 
discapacidades 
clasificadas en 10 
grupos 
1.464.815 utilizando 13 AVD. 
23 Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales 
(2004) 
EDDES (1999) 869.007 9 AVD y 6 AIVD Presentado en el Parlamento en 
diciembre de 2004. 256.561 (varones) - 
612.447 (mujeres). Total 6 y más años: 
1.426.432, de los que, 504.491 son 
varones y 921.941 son mujeres. 
Personas con necesidad de ayuda y 
discapacidad moderada. Unas 200.000 
personas adicionales que no residen en 
su domicilio. 
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24 Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales 
(2004) 
EDDES (1999) 595.807 9 AVD Personas con discapacidad severa o 
total. 185.651 (varones) - 410.157 
(mujeres). Total 6 y más años: 859.890 
de los que 320.292 son varones y 
539.598 son mujeres.  
25 Salvador Carulla, 
Luis (2003) 
EDDES (1999) 967.713 AVD y AIVD Según gravedad, excluyendo los niveles 
iniciales o leves de dependencia.   
Discapacidad severa: 479.870 - 
Discapacidad total: 487.843  




EDDES (1999) 1.996.605 8 AVD y 7 AIVD, 
reagrupadas 
desde las 19 
discapacidades 
de la EDDES 
(1999) 
Población de 50 y más años. Selección 
de 15 discapacidades de la EDDES.  
27 Rodríguez Cabrero, 
Gregorio (2004) 
EDDES (1999) 1.154.561 AVD y AIVD 
agrupadas en 4 
grupos 
Dependientes en domicilio (1.017.104) y 
en residencias (137.457). 




EDDES (1999) 1.115.257 9 actividades 
seleccionadas y 
reagrupadas 
Indicador de carga (frecuencia, co-
discapacidad, severidad). 340.563 
(varones) - 779.694 (mujeres). 





EDDES (1999) 1.585.844 11 AVD Población mayor con discapacidad en 
AVD. 1.478.154 (en viviendas familiares) 
- 107.690 (en centros residenciales) 
30 Alustiza Galarza, 
Ainhoa; Pérez Díaz, 
Julio (2005) 





EDDES (1999) AVD y AIVD 2.486.322 personas con discapacidad 
para las actividades cotidianas. 
2.286.322 (en domicilios familiares) + 
200.000 (estimación en residencias). 









EDDES (1999) 1.335.680 AVD y AIVD Dependencia moderada: 711.343 - 
Dependencia grave: 344.899 - 
Dependencia muy grave y extrema: 
279.438.  
Población dependiente de 6-64: 622.211. 
Total población dependiente 6 y más 
años: 1.957.891. Proyección población 
65 y más dependiente 2005: 1.583.234; 
2015: 2.028.093. 




EDDES (1999) 1.444.750 a 
1.583.234
AVD y AIVD Indicador sintético de AVD y AIVD 
33 Rodríguez Cabrero, 
Gregorio (2005) 
EDDES (1999) 1.154.561 a 
1.335.680
AVD y AIVD Dos estimaciones diferentes según 
gravedad.  
34 Berjano Peirats, 
Enrique (2005) 
EDDES (1999) 1.423.962 16 AVD y AIVD Población total dependiente de 6 y más 
años: 2.215.394 




















36 Dizy Menéndez, 
Dolores; Fernández 
Moreno, Marta; Ruiz 
Cañete, Olga (2006) 
EDDES (1999) 1.802.204 13 AVD y AIVD Incluidas las plazas residenciales de 
dependientes 
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37 Otero, Ángel; 
Zunzunegui, Mª 
Victoria; Rodríguez 
Laso, Ángel; Aguilar, 











8 AVD Extrapolación de tasas del estudio 
“Envejecer en Leganés”. 
38 Abellán García, 
Antonio; Esparza, 
Cecilia (2006) 
ENS (2003) 1.495.391 7 AVD y 19 AIVD Población con discapacidad que declara 
que necesita ayuda (21,5%); 471.469 
varones, 1.023.922 mujeres. 







21 AVD y AIVD Personas mayores con necesidad de 
ayuda. 633.685 hogares con al menos 
una persona que presta ayuda informal a 
personas mayores. 950.528 cuidadores 
de personas mayores.  
40 IMSERSO (2006) ECVM (2004) 26,5% 7 AVD y 11 AIVD Microdatos, Portal Mayores 









EDDES (1999) Sin datos 13 AVD Diferencias de prevalencia de la 
dependencia. 




EDDES (1999) 1.394.921 13 AVD y horas 
de cuidado 
Personas dependientes de 6 y más años.
43 Casado Marín, David 
(2006) 
EDDES (1999) 1.282.237 11 AIVD y AVD Dependencia leve: 187.058 -  
Dependencia moderada: 309.630 - 
Dependencia grave: 397.857 - 
Dependencia muy grave: 387.692. 
No institucionalizadas: 1.083.883 - 
Institucionalizadas: 198.354 
44 Pérez Ortiz (2006) ECVM (2004) 10,4 % (total 
dependientes) – 
16,1 % (total 
discapacitados)
6 AVD y 12 AIVD Se diferencia entre dependencia (6 AVD) 
y discapacidad (12 AIVD). 
45 Guillén Estany, 
Montserrat (2006) 
EDDES (1999) 32,21 % 36 
discapacidades 
Cálculo de la esperanza de vida según 
grados de discapacidad 
46 Casado Marín, David 
(2007) 
ENS (2001) 1.146.371 9 AVD Evolución de la dependencia entre 1993 
y 2001. 
47 Monteverde, Malena 
(2004) 




Análisis Descriptivo de las personas 
discapacitadas. Mortalidad de las 
personas discapacitadas. 
48 Puig-Junoy, Jaume; 
Casado Marín, David; 
Tur Prats, Anna  
(2007) 
ENS (2003) 2.246.562 8 AVD y 15 AIVD Evolución de la tasa de prevalencia de la 
dependencia entre 1993 y 2003. 
Dependientes grado I (2003): 1.051.129 
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